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INTÉZETI ORVOSHIVOKÉSZÜLÉKEK /CSÜPOGOK/ ELEM-
ELLÁTÁSÁNAK ÉSSZERŰSÍTÉSE 
dr.Szűcs Péter, Ábrahám László, Magy László 
SZOTE Gyermekgyógyászati Klinika, ¡6720 Szeged»Korányi 
Sándor fasor 14-15. 
Az orvoshivókészülékek /csipogók/ 2 db ceruza-
elemmel működnek, melyek beszerzése megbízhatatlan, 
sokszor nem kaphatók, illetve változó márkájuak és 
minőségűek. Ennek következményeként az orvoshivóké-
szülékek /csipogok/ jelentős része nem, vagy nem meg-
felelően működik. A gyakran kimerül elemekből kifolyó 
maró folyadék károsodást okoz a készülékben. Több 
éves tapasztalatunk alapján megállapítottuk, hogy a 
ceruzaelemek csak 6-10 napig használhatók. 
Az általunk javasolt és 1983. október óta a Gyermek-
klinikán használt ceruzaelem nagyságú, tölthető akku-
mulátor előnyei a következők: korlátlan élettartamú, 
14 óra alatt újra tölthető, kimerülés esetén nem káro-
sitja a csipogót, egyszeri feltöltéssel 3 hétig műkö-
dik, a csipogók működése nem függ a rapszodikus ceru-
zaelem-ellátástól, a hivóberendezés magasabb hangon 
működik, az akkumulátor költsége rövid idő alatt meg-
térül. 
Iktatási száma: 2/1985. 
